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У статті набули подальшого розвитку теоретичні положення концепції 
брендингу в системі інтегрованих структур бізнесу. Розглянуто еволюційний поступ 
формування інтегрованих структур, виокремлено найбільш виражені етапи розвитку. 
Зазначено особливості формування інтегрованих структур бізнесу в Україні. 
Запропоновано класифікацію структур інтегрованих брендів, яка заснована на визначенні 
сили взаємозв’язків між окремими брендами структурних об’єднань. 
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Украине. Предложена классификация структур интегрированных брендов, основанная на 
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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. Сучасний етап розвитку ринку та ускладнення умов ведення бізнесу вимагає 
вироблення ефективного інструментарію, що дозволяв би забезпечити швидкість адаптації 
до зміни вимог ринкового середовища, можливість ідентифікації потреб споживачів й 
контрагентів, отримання й розвиток переваг перед конкурентами. Означене коло проблем 
значно збільшується й модифікується за умови розширення їх розгляду до рівня 
інтегрованих структур бізнесу (ІСБ), яким властиві деякі особливі риси, що потребують 
обов’язкового врахування. 
Функціонування інтегрованих бізнес-структур в економіці характеризується 
пошуком найбільш ефективних форм фінансово-економічної взаємодії між 
підприємствами-учасниками та методів управління ними. Особливості процесів зливань та 
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поглинань передбачають формування принципово нового погляду на ефективні стратегії 
ведення бізнесу, в тому числі, орієнтовані на розвиток брендингу в системі інтегрованих 
структур бізнесу. У зв'язку з цим, вирішення наукової задачі, пов'язаної з особливостями 
управління процесом брендингу в системі інтегрованих структур бізнесу, представляється 
актуальною, як з точки зору подальшого розвитку і збагачення маркетингової теорії, так і з 
позиції вдосконалення маркетингових взаємодій структур бізнесу. 
Аналіз останніх публікацій по проблемі. Сутність і значення інтегрованих структур 
бізнесу з урахуванням можливостей, які надає брендинг розкриті в роботах Л. Адлера, 
Дж.Ф. Мура, К.Прахалада, В. Рамасвані, Ф. Вебстера, Р. Моргана, Ш. Ханта, Дж. Нарус, 
Л. Буна, Д. Куртца, JI. Бакліна, С. Сенджапти, А. Вудсайта, К. Ферріс-Коста, С. Керубіні, 
Дж. Йазеволі, А. Бенгтссона, Р. Серве, Ф.Т. Де Беза, X. Картаджайя, А. Сетіавана, 
С. Хоффлера, K. Келлера, С. Трімбла, Н. Ріфона, X. Аббо, С.П. Кущ, В.І. Черенкова та 
інших. Але існує необхідність систематизації теоретичних знань в області брендингу у 
системі інтегрованих структур бізнесу. 
Метою статті є розвиток теоретико-методологічних положень брендингової 
діяльності у системі інтегрованих структур бізнесу. 
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Вивчення ґенези теорії 
інтегрованих структур бізнесу в сучасному вимірі завдань розвитку економіки довело, що 
поки ще не створена загальноприйнята економічна теорія ефективного брендингу у 
системі інтегрованих структур бізнесу, хоча потреба в такій теорії давно вже стала досить 
актуально. 
Еволюційний розвиток формування інтегрованих структур протягом своєї історії 
мав хвилеподібний характер. Можна відзначити п'ять найбільш виражених хвиль у 
розвитку цих процесів (табл. 1). 
Таблиця 1 
Еволюційний розвиток формування інтегрованих структур 
Етапи розвитку Характеристика 
хвиля злиттів у 1887–
1904 роках 
Перший пік злиттів: укрупнення підприємств було викликано зміною законодавчої 
бази і несприятливими умовами для ведення бізнесу. Вперше з'явилися компанії, 
які є монополістами в деяких галузях. 
злиття компаній в 
1916–1929 роках 
Можливість істотно впливати на ринкові ціни, маніпулюючи виробництвом і 
пропозицією, забезпечення високої прибутковості і зміна сутності ринкової 
економіки, що базувалася до цього на принципах вільної конкуренції. Створення 
ініціювалося завданнями мілітаризації економіки. 
хвиля конгломератних 
злиттів у 60-рр. ХХ 
століття 
Сплеск злиттів компаній, зайнятих у різних видах бізнесу, тобто злиттів 
конгломератного типу. Поява великих диверсифікованих компаній, формування 
яких відбувалося на суто комерційній основі. 
хвиля злиттів у 70-х рр. 
ХХ століття 
Продовження активної діяльності великих компаній з їх диверсифікації. Вона була 
обумовлена передусім прагненням придбання активів у сферах електроніки й 
телекомунікацій. 
хвиля злиттів у 80-х рр. 
ХХ століття 
Зниження прибутків конгломератів. Компанії, що входили в конгломерати, мали 
гірші результати, ніж незалежні підприємства тієї ж сфери виробництва. Нові 
поглинання призводили до збитків. Зменшення питомої ваги злиттів 
конгломератного типу. Створення нових корпорацій супроводжувалося 
руйнуванням конгломератів, що виникли 10–20 років тому.  
злиття в другій 
половині 90-х рр. ХХ 
століття 
Стає популярним горизонтальний тип злиття, як реакція на глобалізацію 
конкуренції та підвищення ризиків невизначеності зовнішнього середовища. 
Відбувається інтеграція фінансових інститутів. 
злиття у 2000 рр. Перехід від порівняно аморфних утворень типу конгломератів до більш 
однорідних у галузевому плані вертикально інтегрованих структур, які мають чіткі 
організаційно-правові межі. Зміна критеріїв формування інтегрованих структур: 
технологічна і фінансово-економічна доцільність приєднання нових активів 
(підприємств); суттєво вищий рівень корпоративного контролю дочірніх структур 
(75% і вище); організаційно-правова трансформація. 
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Активний розвиток в останні десятиліття інтегрованих структур бізнесу можна 
розглядати як прояв глибинних процесів, пов'язаних з революційними змінами 
господарських взаємодій, які характеризуються все більш тісним переплетінням 
суперництва і співробітництва. В процесі дослідження дуальної природи інтегрованих 
структур, та передумов їх розвитку, було виявлено, що вони є організаційно-правовою 
формою об’єднання промислового і банківського капіталу , що представляє собою єдність 
конкуренції і кооперації, динамічний симбіоз яких є новим способом успішного 
виживання організацій в умовах постіндустріального світу. Розглянувши сутність 
інтеграції, можна зробити висновки, що вона проникає в усі функціональні області 
господарської діяльності організацій, в тому числі, тісно переплітається зі сферою 
маркетингу, значення якого для досягнення ринкового успіху в сучасній економіці є 
визначальним [2]. 
В Україні завдання підвищення конкурентоспроможності істотно відрізняється від 
провідних зарубіжних країн. Великі українські корпорації поки що знаходяться на 
початковій стадії свого формування. Набирають силу процеси інтеграції, злиття і 
поглинань компаній всіх сфер бізнесу. Формуються інтегровані науково-виробничі 
структури ринкового типу – корпорації, концерни, консорціуми, холдинги. На сьогодні у 
світовій теорії і практиці менеджменту існують різні передумови для формування 
інтегрованих структур. Аналіз світового досвіду дозволив виділити особливості 
формування інтегрованих структур бізнесу, що матимуть практичне застування для 
вітчизняних підприємств (рис. 1) [1,3,4,5]. 
Серед основних мотивів інтеграції для підприємств необхідно зазначити наступні: 
необхідність контролю умов поставок сировини та подальшого збуту продукції, що 
значно спрощується в умовах інтегрованої структури; потреба в зниженні витрат за 
рахунок інтеграції виробничих процесів; потреба у зростанні використання виробничої 
потужності; управління підприємницькими ризиками; підвищення якості продукції та 
перехід на нові технології. 
Крім того, слід зауважити, що також існує конгломератний тип інтеграції. 
Конгломератна інтеграція передбачає об'єднання під єдиним фінансовим контролем 
підприємств (компаній), технологічно не пов'язаних сфер виробництва і торгівлі, 
страхової справи, наукових досліджень, проектування і консультацій, видавничої справи, 
кіноіндустрії та ін. Перевагами даного типу об’єднань є збільшення 
конкурентоспроможності, зменшення ризиків від кон'юнктурних, структурних та 
циклічних коливань. У пошуках нових сфер застосування капіталу конгломерати 
проникають, перш за все, в найбільш прибуткові нові сфери виробництва. Такий тип 
інтеграції супроводжується високим рівнем децентралізації управління. 
Описуючи передумови розвитку інтегрованих структур бізнесу, слід звернути 
увагу на можливість отримання наступних видів синергетичного ефекту: торговельний, 
інвестиційний, управлінський та операційний. Прояв торговельного синергізму 
виражається через об’єднання зусиль щодо реклами, збуту, що в свою чергу дозволяє 
збільшити обсяг прибутку при фіксованому обсязі інвестицій. Операційний синергізм є 
результатом більш високого ступеня використання виробничих потужностей і персоналу, 
розподілу накладних витрат. Спільне використання обладнання, запасів сировини, 
переміщення інвестиційних ресурсів з одного напрямку до іншого – це прояв 
синергетичного інвестиційного ефекту. І нарешті, управлінський синергізм проявляється 
через застосування персоналом раніше отриманих знань, умінь та навичок у нових сферах 
діяльності, що значно скорочує витрати на навчання. 
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Рис. 1. Передумови розвитку інтегрованих структур бізнесу 
Потенційний прибуток від капіталовкладень інтегрованої 
компанії виявляється вищим порівняно із сумарною 
виручкою, отриманою у разі виробництва того ж об'єму, але 
групою незалежних фірм цієї компанії, тому що інтегрована 
компанія має більш низькі витрати, ніж сумарні витрати групи 
незалежних фірм 
Усунення неефективності, бажання знизити 
податкове навантаження, можливість 
диверсифікації виробництва та використання 
надлишкових ресурсів, прагнення підвищити 
політичну вагу керівництва компанії й особисті 
мотивименеджерів. Як наслідок, зростання 
капіталізованої вартості об'єднаної компанії. 
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Обумовлена технологічними зв'язками 
між підприємствами і забезпечує 
економію на масштабі, консолідацію й 
ефективне використання ресурсів. 
Забезпечує диверсифікацію 
ризику і можливість 
опосередковано впливати на 
партнерів. 
Дозволяє досягти певного 
компромісу між вимогами 
мінімізації упущеної вигоди 
та мінімізації витрат, у тому 
числі трансакційних. 
Дозволяє мінімізувати 
упущену вигоду, а іноді 
свідчить про монопольні 
прагнення її учасників. 
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Формування та розвиток бренду в системі інтегрованих структур бізнесу, на думку 
автора, базуються на переході до нової підприємницької моделі, суть якої полягає в 
переносі акцентів на зростання бренд-капіталу, підвищення конкурентоспроможності, що 
забезпечується ефективним поєднанням технологій брендингу при визначенні шляхів 
стратегічного розвитку структур бізнесу. 
Розглядаючи інтегровані структури бізнесу як організаційно-правову форму 
об’єднання промислового й банківського капіталу, створену задля підвищення 
конкурентоспроможності й ефективності виробництва і синергійності (об’єднання агентів 
на основі концентрації виробництва й капіталу задля прояву ефекту синергії), можна 
виділити системи ознак, комбінування яких дозволить описати конкретну інтеграційну 
структуру. При цьому таке комбінування враховує особливості життєдіяльності кожної 
конкретної інтеграційної структури бізнесу, обрані нею стратегічні імперативи розвитку 
та організаційно-правову форму (чи її відсутність) [8]. 
Проведені дослідження дозволили зробити висновки відносно структури інтеграції 
брендів та під брендами інтегрованих структур бізнесу розуміти бренди, які створювались 
на основі та у результаті інтеграції і кооперування партнерів спільного бізнес-процесу [7,9]. 
Систематизація теорій формування та розвитку брендів інтегрованих структур 
бізнесу дозволила запропонувати класифікацію структур інтегрованих брендів, яку 
представлено у табл. 2. 
Таблиця 2 
Класифікація структур інтегрованих брендів 
Класифікаційна 
ознака 





Будується на ідеї створення групи брендів або злитті окремих 
брендів у групу 







Будується на основі бренду компанії, який поєднує у собі 
бренди однорідні по відношенню до виду товару або послуги. 
У такій структурі існує ядро кластеру, оточене сателлитами. 
Реалізація товарів або послуг здійснюється з акцентом на 
ядерний бренд або бренди-сателлити.  






Утворюється під час взаємодії компаній (які ведуть 
діяльність у різних сферах бізнесу) спрямованої на виконання 
комплексу функцій для одного споживача. Такий вид 
структури надає можливість задовольняти потреби 
споживачів комплексно, що сприяє розвитку та посиленню 
конкурентних позицій компаній, що належать до такого 
інтегрованого об’єднання. 
Об’єднання підприємств, які 
працюють на промислових 
ринках з підприємствами, які 
надають фінансові послуги. 
Об’єднання страхових, 






Утворюється як група компаній, об’єднаних в холдинг. Така 
структура виникає у випадку, якщо основі бренда кожної 
компанії використовується один початковий бренд як опора 
для посилення та розвитку похідних брендів. При цьому кожна 
компанія займається власним бізнесом, який може бути 
схожим або диверсифікованим від бізнесу інших компаній. 
Об’єднання підприємств 
різних сфер діяльності, 
наприклад: виробництво 
косметики, телекомунікації, 






Утворюється як структура, у якій кожний наступний бренд 
спирається на попередній бренд. Бренд виробника спирається 
на бренд постачальника та одночасно є опорою для бренду 
продавця. 
Характерні для виробників та 
продавців продукції, які 






Утворюється як структура, у якій поєднуються принципи 
використання сили попереднього бренду та принцип 
процесних зв’язків. 
Характерні для виробників та 
продавців продукції, які 
створюють ланцюги шляхом 
вертикальної та 
горизонтальної інтеграції. 
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Кожна запропонована структура інтегрованих брендів має свої особливості як з 
точки зору управління, так і з точки зору сфери застосування, що обумовлено, на думку 
автору, силою взаємозв’язків між окремими брендами структурних об’єднань. 
Крім того, слід відзначити, що вибір певної структури інтегрованих брендів має 
бути обґрунтований стратегією розвитку інтегрованого об’єднання в цілому. Дуже 
важливим є момент формування взаємозв’язків між окремими брендами, які мають 
забезпечити всі види синергетичних ефектів, а саме: торгівельного, операційного, 
інвестиційного та управлінського. Такий підхід дозволить розширити потенціал 
інтегрованого об’єднання в першу чергу у сфері маркетингу, що позитивно впливатиме на 
конкурентну позицію інтегрованої структури бізнесу взагалі. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, функціонування 
інтегрованих бізнес-структур в економіці характеризується пошуком найбільш 
ефективних форм фінансово-економічної взаємодії між підприємствами-учасниками та 
методів управління ними. Особливості процесів зливань та поглинань передбачають 
формування принципово нового погляду на ефективні стратегії ведення бізнесу, в тому 
числі, орієнтовані на розвиток брендингу в системі інтегрованих структур бізнесу. 
Створення макроекономічних (організаційних і правових) норм для ефективної організації 
брендингу інтегрованих форм бізнесу є життєво важливою умовою при інтеграції 
національної економіки в світову економічну систему. 
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